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ているので，日本語にはあてはまらないものも多い。   
日本語の形態素の習得研究は1980年代の後半から研究され始めたがその一つに，  
Kanagy（1994）による動詞，形容詞，形容動詞（名詞）の否定形の研究がある。Kanagy  
－1－   


























表1 日本語母語話者の物語持続表現とその機能  




2）注目要求  「ほら」「あのね」「あのさ」「～ね」「～さ」など   
「あの－」「えー」「なに」「なんていうの」「なんだっけ」「なんていうのか  
3）時間稼ぎ     な－」「そうね」「そうだね」など   
＿ つ ＿   















表2 調査対象者一覧  
学習者   OPIによる判定   サブレベル   日本滞在暦   
A   中 級   中   5週間   
B   中 級   高   約1年2ケ月   
C   上 級   中   約1年3ケ月   




Ⅲ．結  果  
以下に対象者4名の結果を個別にまとめる。  
1 学習者Aの場合   
学習者Aは中級レベルと判定された。来日してから約5週間でOPIを行なった。中  
▼3－   
金沢大学留学生センター紀要 弟4号  
級の特徴が文レベルであることは先に述べたが，この学習者は面接の間中非常に積極  
的に話し文レベルを超えるのではと思うほどの量を話したが，正確さや表現力が及ば  








ドのことがありません，すみません，でも一番のおもしろ  いの，見るものは，電車，  
電車の駅のそばの，そばのところです。塾，たくさん，あ，駅のそばに，あー，た，  
塾二，卓二，よく，あー，いえいえ，たくさん，すみ  ません，あー，たくさん店があ  
ると，レストランが，いろいろな，いろいろな，た，皇二，たてものがあるので，  









あーん，でも，でも短い間だけでした。   
うーん，あ，そうですか。あのう，えーと，新宿では，じゃ，何を，どんなことを  
したんですか。   
塾，新宿は，とて，あ新宿は，とても大きいな所です。たくさんの人がある，〕  
あー，ロサンジェルスでそのようなところがありません。でも，でも，ちょっと見  








－4－   
中・上級レベルのR本譜学習者の長い発話行動の研究（ヒルマン小林恭子）  
その他の接続表示は，「例えば」，「まず」，「後で」が各1回ずつ，「それで」が2回ず  
つ使われている。   









か今後の研究の課題になろう。   
次の例も物語の描写を誘導している会話である。  
（例2）  
ちょっと，スターウオーズのストーリーを教えてもらえませんか。   
塾二，はい。塾二左，そ，ちょっと難しいです，王立したい，王立，したいです。  


















一5一   
金択大学留学生センター紀要 第4号  











りますか。   
はい，あります。塾些＿皇，特に，堕，私は，塾旦旦，南部の方に住んでいるから，  
えー，北の，例えばニューヨークとかの人と比べたら，性格も，塾旦，発音も言葉  
もかなり違うと思います。   
ああ，そうですか。どういうふうに違いますか。   
迦，発音はすごく，堕，南部の方ほ発音，すこくわかりにくい，曳建，発音が，  
何という，深いとは言えない旦宣。すごく強いで，迦旦，並，北の方へ行くと，  
??????????????? ?? ?? ?










ちょっと違うところがあると思います。   
どうしてね，その地域によってそういう違いが出てくると思いますか。   
そうですね－，やつぱりあのう，昔，あのう，アメリカに，何と言う， い，あ，言葉  
忘れちゃったけどあの，他の外国から来られた，あのう，苦の親戚，とか普の人が例  
えばアイルランドの人が宋の北の方に昼型，集めて住んでました，菓めてました。  
一6－   
中・1二級レベルの日本語学習者の長い発話行働の研究（ヒルマン小林恭子）   
上記の例の中では「～けど」という表現で接続しているところが多い。他の接続表  
示として使われているのは「で」「でも実は」「でもやっぱり」「やっぱり」と多様化し  














あるかと思うんですけれども。   
そうですね，憂＆む，苫はすごく問題と，があったと思う旦旦現在はそんなに問題  
じゃないと思います。  






ー7－   
余沢人宇宙芋生センター紀要 第∠1号  
千九百，何年？何年？   
60年代。左史旦そのJFK大統領が塾旦i，いろいろ法律を，あのう，作ったとこ  
ろ，ときから，乏＆，いろいろが変わってきたと思いますこ．その時から。   
そうですか。ノテ，まあ，30年くらい，になりますけれども，その30年もかなり，こ  
う，進歩があったと思いますか。  
かなり変わってきましたユ はい〕はい。  
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3 学習者Cの場合  
学習者Cは上級と判定された学習者である。この学習者は学習者AとBに比べる  














問題になりましたけど。   
そうですか。そのたてまえと本音のことは，じゃ，行ってすぐぐらいに考えたわけ  
ですか。   
行く前にも，な，何かこういうことがあるって聞いたことがあったんですけれども。  
塾，旦，そういう現象があるって，わかっていても，塵旦旦，本当に，塵旦旦，言  
われる時に，皇，何がたてまえなのか，何が本音なのかとわからないんですよ。   
どんな時にその，あ，こ，これはたてまえかなとか，こ，これは本音かなとか，そ  














まり好きじゃなかったそうです旦旦。   
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カにいる時はって，他の国には旅行はしたことがありますか。   
卓二，カナダに，あのう，週あのう，みっ，3日間くらいスキーに行ってきたんで  
すけれども，家族で。   
ええ，はい。   
豊里土12歳の時に一回フランスに2週間の旅行に行ってきたんですけれども。   
12歳の時のフランスは覚えてますか。   
塾，覚えてますよ。   
あ，そうですか。   
その時は，塵旦i，塾，茎埋高校の団体で行ったんですけれども，あのう，・お兄さ  
んが塾こちょうどその時に，塵旦宣，高校の3年生で昼型みんなで行ったんです  
けれども，星空旦，ぼくと家族も一緒にいってきたんですよ。   













































一11一   











































ところに巽中して勉強することができる。それに対してアメリカの，  分の好きな，   
アメリカの方はそのう教わっていない常識とか，あとは，まあやはりあのう専門に  




一12－   


























かになった。   
第2に時間稼ぎの頻度，種類や使い方に関しては中級になるほど時間稼ぎを使用し  




－13－   




ではないかということがわかった。   




























－14－   
中・上級レベルの日本語学習者の長い発話行動の研究（ヒルマン小林恭子）  
季題燕（2000）『口本譜母語話者の維談における「物語」の研究一会話管理の観点から』くろしお出版  
uLloplとはACTFL（AmericanCouneilOnTheTeachingOfForeignLanguages，全米外国語教育協   
会）の「話す」力を測定するための面接方式のテストで所要時間30分以内という制限の中で面接官との会   
話的なやりとりとロールプレイで日本語能力を測定する。日本語能力の基準には大きく分けて，初級   
（Novice），中級（1ntermediate），上級（Advanced），超級（Superior）の4つがあり，初級，中級，   
上級に関しては低（Low），中（Mid），高（High）の三つのサブレベルに分かれる。  

















betweentheuse ofco11neCtiveexpressions andthe diffbrence ofproBciencylevels・AIso，  
meta－COnneCtiveexpressionsappearedmoreofteninthespeechactsofhigherlevellearners・  
2）HigherlearnerSarelessdependenton丘11ersandhesitationdevices．AIsohigherlearners  





一15一   
金沢大学留学生センター紀要 第4号  
There were severallimitations to this study such as thelimited nu111ber of su旬eets  
examined・However．thistypeofstudyshouldbecontinuedinordertoshedlightonboththe  
OVeralllanguage acqulSition process arld theindividualacqulSition pattem ofJapanese  
languageleamers．  
一16－   
